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1°All•l •IJUW.U.• ll .. ,_ t ttN .. .....,,_ _ _._.,, 
Ltt~~~U_!!ft.~-. ...... 
Yol.lltll 'LllWIS'l'OR, BU:,. Y•aclredl 18 Deoembre 1081 ... .., 
Ven1e spaciale pour Noel de VENTE FINAL 
Par l'ordre dea Q'DdlOI au 
G-.AN':t'S C:El X~~ pou: (3.e.~ee. BOSTON SHOE STORE 
::2::-.4:easieu:s et en:fa.n ts 
11:3 EUE LJ:SBON 
~IIT,\INES, GANTS EN l,AINE, GAN'l'S GAllNIS EN J>•)LLETl,~lllt) 
Ln plu!\ gronllc ,·ante II rcduot ion de 
Nou!I pounms sutisfaire hmt le monde n,·ec., notn? immense a~,mrtinwnl 
U n'y a rien do plus prcscutublc pour un pn'SCnt do Nocl qu'une ou plu•icun paire• do BOTTINES ET CHAUSSUR .s 
Oul.L Le ocul m1gaein Cai,111t uno opeciulitô do f!lllltl cL 110 vrnila11t.quc des gants qui 
du.rent. longtcmpa et qui donnent cntiorc snliduotion. Qni ni t jnmuis eu Ucn dnns tout le co tu 
No11,·eautf1t en boiteM pour GantM et ~louchoirs 
d'AnclroSC!oggin 
"THE BLOYE STORE" 
, En face do la liafüsc S,\i"I' DS 
LAMPES·! 
Yen~;;~,. l:1111 RILEY & ROBINSON "BOSTON V ARIETY STORE" 
prs 11rnnt 11'(•11 11dwtn 
ailleurs. ~ nu~ u ,·nnit 
le \'lus ht:I u~sortl11rn11t 
cl es prix les plus h;a:,, 
Sct;;;;-'roildtc 
Or:1n1I Uf.,.url it1ll'HI . 
NouM 1•11 :l\·011 " ,lt·pui:-
82 j1m 111'n HI'.! . l ',, 
sont ltis pl u!i j t1lil'S ,1111• 
, ·01111 1mis!:t•z 111·ht-1t•r . 
'J'om, cc~ effets \'il·1H•11t 
d'urrin ,·. 
\ ' onc1. \'Oir nut ro rou , 
1otlo pou1' ,·tt•ml ro h! 
lingou1,11elcc E~,,,,t~inr 
Ced " meilleure tin 
momie. 
Sets• diner 
Noun:AI ~IAIUMIN ! NOUvt:AU ·S1'0CK ! 
1 
~ou!'I 11,·onM le pl11!4 ,;roH t•t lo mc ilkimr 1188Mortimenl de l..cn·b1tn11 c l d 'A ub11n1 
\'ERRtmrns 
:.-.-...... , ,. fi•,, .... • lomrtl• 
••111 il~ u n ui. doc 1, •UI•-
~SHNSlll:S DE CUISINE IITEIIIL~IEHOIB IARCHiiNDIBES 
- - DINOiLHDO Joornrn 
C• .Upot11•ut Ml W..•-11. 
F~. l'IINdlt,_, l"-1,_., 
con ·~. l'I.ASL-'l l lt§ .A J.A\"1. W, 
El 'l !'O LK."i, f.1o1 
c .. fi.N,kN ,ie, ... .i .S'••rh • '1 
-1d,M"1t•.U". 
,·,.u m•IMf - _,.... Mt. l 'afrUfra,l'Mil,._ Ustensiles .. faïence 
~ .. , n - n Jtoll .-tl•ul ,,. 
r ,"'IM•, ,1. , ....... Alt ...... Nw, 
,w .., ptMU lu .. r •• l.<,H-l!a,li>ootn C'v ..... . ....,. , 1 .-. lh!il.lli 
n1---• <!.r'- I'"• I•• fkt-... 4 .VUM \'"J"· Lu IM111!1 ," -'""' ..... ~ NI Kala, ~ 1.- ,._., W.. ...,... 
1.11w,a. .- •!JIN- ri1.u ; u1t1..E1, b.4151!'.!i . '""· ::::::'.~ ••:• •,~u:~:~:;:: 1 HU.r.\· -;~Offl~NOX, 
UVS1'0!1! \' ARIY.l'\ ' STURM D0ST0 S \ 'AIUETf &TOU 
ll11N l.l•bN UtMU.ti.le 
Baume Vegetal dé 
,11' 1!11 - r., ., .. ,., ...... ,.... A rl,HH f'J11f' .. p19q ........ .. 
IN. co•l'I,.. •1- 11 .,,..,1 .. ,- L S !JI•• - h•, cl,.., i. .. llk.,. 1k r..i;,_ ,, .. u., , .... 1- .. 11,-.. ,., 1_. n ... u .. ,_.,,_...... le.,._,._.._ 
llll lk• Aua Ton u H r, Auu n ..... eori..1-, A• l1t q:,l ,l ; d11•1 "• u llr .... ,d, IOllkl .. ~ 
uu•n~ .... r ... "' '""'·- - ·· .. .... 11o11a1. P :l, ll&L&.td 
U 11-U Cr....ln 4, c.u.e• l 'ork D. L IILDllTI, ,,u• rAG. -
BlllER CLOTHIID 
Les Freres Jumeaux Babbltt, 
NE VENDEN'l' QUE l'OUR ARG1':N'l' COMl"J'AN'l', A UN SEU(, PRIX 10:'l' HONNETEMENT. 
I.ES PllO~I01'EURH DES HAIII PlllX, BŒl\'FAITF.UHN IIU ~IAllO~ F.'r ~IAUCHANDS DE HARDES DU PECiPLE ! 
Notre i1111ueu,m pratique 11n111,·c fllH! lu ,,tnco pour nroir les 1111:illcurs 11111rt•llf~~ e~t li ln 
BANNER Cf.OTlll1'1G HOl' 8 10: . l .,n Mnison <'H1 n,·nm·<:c : J)hL~i,•urs mnnufnc,turie"" 
reuh•nt nmtlrc lem"!'! 111n1·ch1111dist•~ nlin 1l'nroir tl,· l'urv;r.111. IJt HANN1·~11 1,re111I toujoUN, 
l'nrnutng:c ,le ces opportuuH,;s. -"ous n•11011s d'nchch•r un outre gro8 l•)f tlo HAH El!i . 
ULSTHRS, PARDESSUS. RHHFHRS, HABITS, PANTALONS 
A-U X FLVS EAS PRIX. 
Aux Cntmdien~ dt" IA.•n·i!fton, d'J\ulmrn 
et de tout k!_i\lnine 1.-,. t•ln"" p;n1111l1 1uarch(-1, 
ROTRE STOCK D'OLSTERS eat ~e 
11.111 AIZI.ID. 
Xos Ul!ttcn clc ft\.00 ,·nlt~nt certaiueruent 
sa.oo 
tt _ ...-,,...,_k•n..tr. r~ - t, n l'f l5, • •lt t. !IA!(!" f. fl 
...,. 1....U..•n••lfre•• ..-JW.. " lot11 M-•M\,1,oq •• 
1 ....... pr\1 nnllullM - ,...,_ t• l,u 4N 1HI• llfd1-oJ111, dH• 
. .. , •l• I t - 1"" '1- M U al lc• ••• .,,. 
.. BARGAINS" 
~ , •.,.11i- t.. tt1 l.ot.-p 1latl , S 1>11•1t- 1.i. p1 .. b , 1"1t,u,u 
• d • lhlat 11 - • 111utl ,.ü111 qu - j.,.11 iM;1I k t plu lAt. 
Pardessus ! 
I;• .,_.!at•I .C• •lr, 1M l'M,._. 11w - n-..loa• l du 
p l • 1-i••it. i.ni.•••· l(c,o fi"'-"" dt 
3.oo ET 13.eso 
_ , ~:i,s• ,1 n \tu u w,1.,. U 11 H , ri plM,lt• d, - -r'• 
11,, 11,. l•• •"-i< •l '"" ...,.u rrl.1. 
l,.a ll,\ SS i:lltnl ltl <~1•-t t1 - l.,. 1u J.-• •• du ('t11 
11• '11 • • ·.-.1 , 11'"'1"""'· 
~"" l'anlc•su, de 811, 86, 81, .,s, 810 r.t 
S12 i-;011I ,lti!' mh•u~ rt d'mm ~nmtl1: ,·11l<"t1r. 
L·~ .. -,.,-., fi• Ù nu.u 1 " )-"1• ·· p4Mlll .,....lf ft"'I 
1s ,,.t.Uc- •t'i'f•N !.• ••i,·W. ,, u . uultut.tt 'l'M' - • 11- ..-. 
hrt• <l f111<1 -. •4rl>lltn•- • 
BONNETERI 
Noa C'1l~t\ - C.,,.~ U rto, U tto, ~,11,:l .(\t t lf l ,O!) -I 
• • _....,.. 1pfdH1 . c 1u: u1s 1:,, . ... n1"4.Uk•, 1 a.s «• ~, eu cte. 
t.'J I ICUllE!!l ,.,......1 .SOrt-. 1~ r1.1, t1 .00 n 11,H . l11&8L'US \ .l.0•1 1 
~:Aitlo, 76 cU, 11 OO tt Il . ~. l ll f.lUStri ~• lfk !•ull ( U.I••• Un., 
JII t lt , 70 t'h, I UJC,1, I l U 11 Il n 
CRAVATES 
BANNER CLOTHlNG HOUSE. 
Babbitt Bros., Mare:hands de hardes Un Seul Prix. Argent comptant 
C'Oî\Ullfii CA!'\ADIE1'il'i : C:harlco l .m·omhr, f' . T . \' inc,•ul , W. î\lic,hn111I, 1'inpnl11011 l'nrnn ,,1 
los. 134 à 140 rue Lisbo 
Lt•!-1 plu.~ lm~ prix 
11our tou• 1 
~o1rc O°'\ (tt': r if•m·c dt, 
1 i au n i!f'H 111111N reu,I 
capnblcM dt~ t ruu,·crlo 
propre besoin dé•gcni 
nin!il i «1110 Ill mauit' re 
de l1•?i1 sftth1füirt•. 
N ow défin11 11 ln cOm• 
p,;titinn. 
DOVl,E .-JIEIŒ~. 
DOYLE BROS., N·· 32 .. 38 rue Lisbon 
MAGASIN DE VARIETES a l'Est no Bos~n 
Nou!I nllom, n111" lii·t• tl1• ft'Ut~ 
nca• u 11W.:lut1 1·r.nnt1N1..: 1 
c;u&t.Qu~ SK ,,. - ••11cu,~" 
llr~, tw,, n:.-::-- l'\"N-O!JNU. (.'cw. 
11,o,11:..,11-..na , t"""""', •'-'· ··-COO'nlf.LltJU t'AI vr.1urnNll!I 
At. Rtl'ill Attun11n1.1Y!II 
Nnu!II n,·onM pou, 
moHo: 
" BON MARC• W:~ " 
ARTHUR S. MELCH ER 
Enseigna ~a ~ BOTTE D'OR, au-dem du MUSIC BALL, 
LEvVJ:STON ~:El. 
ll,r:irt1m1nt du ll1mu 
IIIYl'TISM t.N 1.10 l 'Clt:h t• .Ull·A . ., • •••• . 11 IJtl 
IIOTl"l~f1!1 .. " , . ..... , t l.1J. 
~.,,. .. ~ tl,,ti!a e ts. n .u o.t.u w •- Vo"••Htk,t ,..., ..... ,11_,,,.i-~ 
Souliers en gout, Oô t.il 8, 
Botth1c1 eu ,:ant doublon on 
11.luolo. villa.nt et.60 
Pour 8 1.26 
t.. f'l•• C"H 1 ••-,f• nt d~ boltl- diM,1,11,n •• ttn.p rt ta 
'""""'._.!• • lllt,, Cn•"••.u•o~ , .. u .. i•t.nt 
""'""~ . , .. , t ..... 1,1~ 11 b0 1 1l .'Jl!t 
11.01, 11.11, 11.60, 11.l& 
llAHOllt:1'1 s rcc:1,u ; i. 
X1,H ehaM8UrtJit de tf:l.00 MOHI im1ur-
1>a1u,able!t : Dotle!il en rufJtltc:houc, 
Cla,10091 P nrdcs!'fUS t.•11 cirai>, grnntle 
quantité. 
J!•I&.- .... ..,.., ...... ad _,, ... , ,.,. .... 
Yltk<o. Hi_. -•Il 1--11,1,, ,l 'l•i:: .... H "- - ,n t 
( , ·~ ... - · - rt . ........... ,., , ,_..,. ___ bittlno 
do-.Nl" t\ _ .... J!l'l.1 , 
Sl.4.215 
litO,.,.l!tr-. 1•011 l'Ot' II IIOIIWJOI -.... . - - ..... , ... __ _ 
e• . t uotta.-io --- Il .. ,.. :.:.-::·:.~--=~ .... ~ z:.=~~j ------;--"'-•• ... --• .. -•M--
Ot'.O , A. UNl!W 
75::S!'-1.o ~ebo n 
A. t.l-' O llU)f,\.~• C.-
ec-i. • '- n t l rt- UUftf, :oc- · fffO - ptolntl 
- , d- '"'"" - • ••coff•,11•• U..-l- -tt•• d,• , • • .,..,._,..i .. u.... l 'r.i,C1,-,t11I :,c,_._...,.k•-!tt •4n 1• 
T. & L U. ltansHcld •~~•\.a~=~ .'i 
GJll•~, i-...., 11. RUllOXFORD, UWI.Y 
lùll._~,C...'aC .... (A....,. ........... .._ ... 
n dr,, W~. ,.,., 
t-...i~. de ,o..,.... 
,, ..... " '-· ~, I ._.,. t, m• l t. 
, \ol.'f c ~ du--• ,it. 
S l\t.U l' f.Ati 
rl'"'t ...... trH f ll~N i- lk,t.,.,,1-
...... ,-1 •....,., n.~,...,. ,,.. 
• ~ • d -M - >,t,1• tntk .... 
,._..,...,"'..., .... ,.. ---
kr- O • ffPI ....... ........ 
lime T.oul,e l!obourln, 
Mlfll'r nt r ,u11 
POËLES 
"B~J' &tata" 
.. 
